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Penelitian ini membahas tentang status gizi siswa I – VI Sekolah Dasar Negeri Wonokerso 
01 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 
mengetahui status gizi siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan satu variabel, yaitu : 
status gizi. Subyek penelitian digunakan kelas I – VI Sekolah Dasar Negeri Wonokerso 01 
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan jumlah 130 siswa. Metode yang digunakan 
adalah survei dengan tehnik pengukuran tinggi badan dan berat badan. Instrumen yang 
digunakan untuk mengambil data adalah Stadiometer untuk mengukur tinggi badan, timbangan 
injak untuk mengukur berat badan, untuk menentukan status gizi anak. Untuk meng-analisis data 
yang terkumpul penelti menggunakan deskriptif dengan persentase. 
Hasil penelitian status siswa kelas I – VI Sekolah Dasar Negeri Wonokerso 01 Kecamatan 
Limpung Kabupaten Batang berdasarkan penilaian adalah kategori gizi baik 35 orang ( 26,92% ), 
kategori sedang 24 orang ( 18,47% ) dan termasuk kategori gizi buruk 71 orang ( 54,61% ), dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang terpenting adalah orang tua siswa sangat 
perlu menyadari pentingnya ketercukupan untuk anak – anak dalam masa pertumbuhan dan 
perkembangan. Kerja sama orang tua, guru, masyarakat, dan Dinas terkait sangat penting 
terutama dalam menuntaskan masalah gizi. 
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